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Жоба Жарғысы/Устав проекта 
Жобаның атауы/Название проекта «Саламатты ел», открытие Пансионатов в Актюбинской области 
Бастамашы/Инициатор ТОО « АгроТрэвл» 
Бекіту күні/Дата утверждения  03.02.2021 
Жоба миссиясы/  Миссия проекта Создание зон отдыха на территории Актюбинской обалсти 
Бастамашылықты негіздеу/ 
Обоснование инициации  
1. Отсутсвтие пансионатов на территории области; 
2. Свободный рынок; 
3. Популяризация экологического туризма; 
 
Жоба мақсаттары/ Цели проекта Создание Пансионата на территории плотины «Косем» 
 
Жобаның міндеттері/ Задачи 
проекта 
1. Исследование рынка; 
2. Разработка проекта; 
3. Привлечение инвестора; 
4. Разработка ПСД; 
5. Строительно-монтажные работы; 
6. Завершение строительных работ; 
7. Рекламная компания по привлечению посетителей; 
 
Жоба өнімі/ Продукт проекта Оказание услуг, лечебных процедур 
 
Жобаға тапсырыс беруші/ 
Заказчик проекта 
Государство, ГЧП 




Возрастные категории граждан, 
Лица страдающие недугом 
Жобаның шектеулері 
/Ограничения проекта 
Неинформированность населения, удаленность объекта 
Жобаның басымдықтары/ 
Приоритеты проекта 
Здоровье, Отдых населения 
 























































































































































































































































































































0/+100 +90  








-50/+50 +70 Предоставление услуг для 
сотрудников организаций 
Заинтересованность в 
предоставлении услуг для 
сотрудников 






































Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына 
стратегия/ 

















4 1 4 Уклонение от риска Руководитель 
проекта 





















Маркетинговые риски Ошибочный выбор 
стратегии рекламной 
работы 
3 2 6  
 
                      Снижение риска 
Руководитель 
проекта 
Технические риски Ненадежное 
строительство, 
оборудования 






Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности 



























































Привлечение инвестора О  У  
Разработка ПСД  К О  
Строительно-монтажные работы У О  К 
Набор персонала   К У 
Маркетинговая компания К У   
 
О- ответственный / жауапты 
У- участвует / қатысады 











Календарный график (график CPM) (пример) 
 
№ Основные этапы выполнения проекта Срок выполнения Ожидаемый результат 
1.  
Поиск идеи 
1 месяц Определение необходимости 
проекта 
2.  Анализ производимого продукта 2 месяца Создание концепции 
3.  
Направить проект в МИО для рассмотрения и утверждения 
1 месяц Одобрение 
4.  Разработка ПСД 6 месяцев Готовый ПСД 
5.  Получение гос.экспертизы 2  месяца Готовая экспертиза 
6.  Строительство объекта (строительно-монтажные, 
отделочные работы), завоз оборудования 
1 год Готовый объект 
7.  Набор персонала 2 месяца Команда специалистов 












№ Задачи Месяц 
1 Поиск идеи 1 
2 Анализ производимого продукта 2 
3 Направить проект в МИО для рассмотрения и утверждения 1 
4 Разработка ПСД 6 
5 Получение гос.экспертизы 2 
6 Строительство объекта (строительно-монтажные, отделочные работы), завоз оборудования 12 
7 Набор персонала 2 
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Жобаның бюджеті/Бюджет проекта 
№ 
п/п 
Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации 









1.  Определение целесообразности 
Проект обоснования, анализ 
рынка, деньги 




Деньги 500  500 
3. 2 Выделение бюджетных средств Деньги 200  200 




оборудование, строй материалы    
6.  Найм персонала Администрация, руководство    
7.  Маркетинговая компания Деньги 10  10 
 
